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บทคัดยอ 
สหภาพยุโรปกําหนดนโยบายดานพลังงานโดยบูรณาการรวมกับนโยบายดานส่ิงแวดลอมและการขนสง ซึ่งมีเปาหมาย
การดําเนินงานใหบรรลุผลภายใน ค.ศ. 2020 อาทิ ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 จากปริมาณที่ปลดปลอยใน ค.ศ. 
1990 การใชพลังงานทดแทนรอยละ 20 ของการบริโภคพลังงานในสหภาพยุโรปท้ังหมด  การออมพลังงานรอยละ 20 ของปริมาณ
พลังงานท่ีคาดวาจะบริโภค รวมท้ังการใชพลังงานทดแทนสําหรับภาคการขนสงรอยละ 10 และลดคารบอนจากการใชเชื้อเพลิงในการ
ขนสงรอยละ 6 ซึ่งในยุทธศาสตรพลังงานสําหรับ ค.ศ. 2020 ของสหภาพยุโรปเนนพลังงานท่ีแขงขันได ย่ังยืนและมั่นคง รวมท้ัง
การพัฒนาและดําเนินการในโครงการสาธิตเทคโนโลยีหลักสําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพดวย การศึกษาครั้งนี้ไดประมวลและวิเคราะหขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนทางดานการวิจัยและรวมทั้งนวัตกรรมดานพลังงานชีวภาพของสหภาพยุโรปท้ังในปจจุบันและอนาคต ซึ่ง
นําไปสูการสังเคราะหขอเสนอแนวทางในการสงเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในบริบทของประเทศไทยไว 10 ประการ เพ่ือใชเปน
แหลงพลังงานทดแทนสําหรับการบริโภคภายในประเทศ ลดการพึ่งพาพลังงานจากซากฟอสซิล และบรรเทาภาวะโลกรอนจากการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวย 
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Abstract 
 European Union’s energy policy integrated with environment and transportation has its framework targets to 
be achieved by 2020 such as 20% reduction of greenhouse gas emissions relative to emissions in 1990; 20% share 
for renewable energy sources in the energy consumed in the European Union; 20% savings in energy consumption 
compared to projections. In addition, there are specific targets for 10% renewable energy in the transport sector and 
6% decarbonisation of transport fuels. Energy 2020 Strategy focuses on competitive, sustainable and secure energy, 
as well as, development and demonstration projects for the main technologies in biofuels. This study reviewed on 
European Union’s research in bioenergy currently and in the future, for the synthesis of 10 feasible promotion 
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approaches in the context of Thailand on bioenergy productions as renewable energy for domestic consumption, 
reduction on fossil fuel dependence, as well as, reduction of greenhouse gas emissions. 
Keywords: Inspiration, Development, Cooperation 
นโยบายดานพลังงานทดแทนเชิงบูรณาการรวมกับส่ิง-
แวดลอมและการขนสง 
สหภาพยุโรปใหความสําคัญกับการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะพลังงานชีวภาพมาตั้งแตกอน ค.ศ. 2000 
และไดมีการประกาศขอบังคับ (directive) สําหรับการสนับสนุน
พลังงานชีวภาพคร้ังแรกใน ค.ศ. 2001 นับเปนการสงเสริม
การใชพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟาของตลาด
ภายในยุโรปท่ีชัดเจน (European Parliament, 2001) ตอมา
ไดมีการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใน ค.ศ. 2003 ท่ีเนนการ
ใชพลังงานทดแทนในการขนสง (European Parliament, 2003) 
ทําใหในชวง ค.ศ. 2001-2010 มีการขยายตัวของการใชพลังงาน
ทดแทนถึงรอยละ 4.5 ตอป และใน ค.ศ. 2009 สหภาพยุโรป
ไดประกาศขอบังคับในการสนับสนุนพลังงานทดแทนอีกครั้ง 
โดยไดต้ังเปาหมายที่จะตองดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
ภายใน ค.ศ. 2020 ประกอบดวย 1) ลดการปลดปลอยกาซเรือน-
กระจกลงรอยละ 20 จากปริมาณที่ปลดปลอยใน ค.ศ. 1990 
2) ใชพลังงานทดแทนรอยละ 20 ของการบริโภคพลังงานใน
สหภาพยุโรปท้ังหมด 3) ออมพลังงานรอยละ 20 ของปริมาณ
ท่ีคาดวาจะบริโภค ย่ิงไปกวานั้น เปาหมาย ค.ศ. 2020 ไดกํา-
หนดการใชพลังงานทดแทนสําหรับภาคการขนสงไวท่ีรอยละ 
10 และลดคารบอนจากการใชเชื้อเพลิงในการขนสงรอยละ 6 
ดวย ท้ังนี้ รัฐสมาชิกตองสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนสําหรับ
ระบบทําความรอน ระบบทําความเย็น และเคร่ืองมือตาง ๆ รวม-
ท้ังตองสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิ-
ภาพ ตลอดจนใหมีการใชพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม
และครัวเรือนดวย (European Parliament, 2009) 
ตอมาใน ค.ศ. 2012 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
เสนอใหทบทวนกฎหมายเรื่องภาษีผลิตภัณฑพลังงานและ
ไฟฟา และไดจัดทําขอเสนอตอสภาและคณะมนตรีสหภาพ
ยุโรป เพ่ือขอใหมีการปรับปรุงขอบังคับในสวนท่ีผูจําหนาย
เชื้อเพลิงจะตองรายงานผลการดําเนินงาน รวมท้ังบังคับให
มีการใชเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล
เพ่ือลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก ท้ังนี้ ใหมี
สัดสวนเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีผลิตจากธัญพืช และพืชจําพวก
แปง น้ําตาล รวมท้ังน้ํามันไดไมเกินรอยละ 5 ของการบริโภค
พลังงานในภาคการขนสงท้ังหมด นอกจากนี้ ยุทธศาสตร
พลังงานสําหรับ ค.ศ. 2020 ของสหภาพยุโรป เนนพลังงาน
ท่ีแขงขันได ย่ังยืนและมั่นคง รวมทั้งพัฒนาและดําเนินการ
ในโครงการสาธิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักสําหรับการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพดวย โดยมีแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยี
พลังงาน (Strategic Energy Technology, SET Plan) ซึ่งได
กําหนดกลยุทธระยะปานกลางใหสามารถดําเนินการไดในทุก
ภาคสวน และเนนการพัฒนาโครงการสาธิตท่ีเกี่ยวกับเทคโน-
โลยีหลัก อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพรุนท่ี 2 และกริดปราดเปร่ือง 
(smart grid) โดยมีสหภาพนวัตกรรมเปนกลไกในการขับ-
เคล่ือนและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีท่ีใชคารบอนต่ํา กลยุทธ
ท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การขยายความเปนผูนําของยุโรป
ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงาน โดยการจัดทําแผน
พลังงานเชิงยุทธศาสตรและแผนงานพันธมิตรการวิจัยพลัง-
งานแหงยุโรป (European Energy Research Alliance, EERA) 
กําหนดขอริเริ่มอุตสาหกรรมแหงยุโรป 6 ประการ คือ พลัง-
งานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวภาพ กริดปราดเปร่ือง 
นิวเคลียรฟสชั่น (nuclear fission) และการเก็บและกักกาซ
คารบอนไดออกไซด รวมท้ังการจัดทําแผนท่ีนําทางเทคโน-
โลยีการริเริ่มอุตสาหกรรมแหงยุโรปสําหรับ ค.ศ. 2010-2020 
ใหมีผลในทางปฏิบัติต้ังแต ค.ศ. 2010 เปนตนไป (European 
Commission, 2010; 2012. 2013) โดยตองดําเนินงานเชิง
นวัตกรรมในเทคโนโลยีสําคัญอยางแทจริง เพ่ือตอบสนอง
ตอความทาทายในการพัฒนาภูมิภาคใหเปนผูนําแนวหนา
สุดทางดานเทคโนโลยีสําหรับการกาวไปสูสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรูท่ีมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตํ่า 
รวมท้ังการจัดหาเทคโนโลยีสําคัญและเปนไปได (Key En-
abling Technologies, KETs) ซึ่งเปนความรูท่ีไดจากการวิจัย
และพัฒนาระดับสูง นวัตกรรมที่เกี่ยวของมีวงจรชีวิตส้ัน และ
มีคาใชจายทุนสูง รวมท้ังจะตองจางผูท่ีมีทักษะในการพัฒนา
ดวย (European Commission, 2009) ดังนั้นสหภาพยุโรป
จึงลงทุนดานการวิจัยและพัฒนารวมทั้งนวัตกรรม เพ่ือลดคา-
ใชจายดานเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ อยางไรก็ดี ตองออกแบบระบบ
การสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีหลีกเล่ียงการชดเชยที่เกินจริง พรอม-
กับการสงเสริมการลดปริมาณกาซเรือนกระจกใหมาก การ
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สรางความเขมแข็งของนวัตกรรม การสรางความมั่นใจในการ
ใชวัตถุดิบอยางยั่งยืน ตลอดจนมีความสอดคลองกันในระหวาง
ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะพลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิง
ชีวภาพท่ีการขนสงทางบกในยุโรปจะตองดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย จึงจะมีผลกระทบโดยตรงกับเทคโนโลยีในอุตสาห-
กรรมยานยนต การกล่ันสารชีวภาพ ผูผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
และการตลาดดวย (Lonza et al., 2011) สหภาพยุโรปไดกําหนด
มาตรการในการสรางความมั่นคงและในการจัดหาแหลงพลังงาน
สําหรับตลาดภายใน รวมท้ังมาตรการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน
เชิงยุทธศาสตรแหงยุโรป (European strategic energy tech-
nology) ท่ีสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหมและโรงสาธิตเทค-
โนโลยีเชิงนวัตกรรม อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพรุนท่ี 2 กริดปราด-
เปรื่อง เครือขายชาญฉลาด (intelligent network) การเก็บ
สํารองไฟฟา การกักและเก็บกาซคารบอนไดออกไซด (Euro-
pean Commission, 2013) 
ตอมา ใน ค.ศ. 2013 สหภาพยุโรปไดเริ่มพัฒนากรอบ
แผนงาน ค.ศ. 2030 ท่ีเกี่ยวของกับนโยบายการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและพลังงาน พรอมท้ังรับรองรายงานเกี่ยว-
กับความย่ังยืนของเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีบริโภคในสหภาพยุโรป 
ดังนั้น กรอบแผนงานใหมของสหภาพยุโรปจะตองพิจารณา
ใหครอบคลุมถึงผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดวย โดยตองมี
ความมุงมั่นท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายระยะยาวใน
การลดการปลดปลอยลงรอยละ 80-94 ภายใน ค.ศ. 2050 
(European Commission,  2013) ดวยเชื้อเพลิงชีวภาพจึงเปน
เชื้อเพลิงทางเลือกท่ีสําคัญมากที่สุด ในปจจุบันหากไดมา
จากการผลิตอยางย่ังยืนและไมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในการใชท่ีดินสําหรับการเพาะปลูก โดยไดนํามาใชถึงรอยละ 
4.4 ของเชื้อเพลิงสําหรับการขนสงในสหภาพยุโรปท้ังหมด 
เปนผลใหลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดอยาง
มาก ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมีความเห็นวา เฉพาะ
เชื้อเพลิงชีวภาพท่ีกาวหนาเทานั้นท่ีควรจะไดรับการสนับสนุน
ภายหลัง ค.ศ. 2020 อยางไรก็ดี เชื้อเพลิงชีวภาพชนิดของ-
เหลวที่ใชในปจจุบันสวนใหญไดมาจากเชื้อเพลิงชีวภาพรุน
ท่ี 1 ซึ่งนํามาผสมกับเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลเพ่ือใหสามารถ
นําไปใชกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมท้ังยาน-
พาหนะสวนใหญได โดยเชื้อเพลิงชีวภาพท่ีใชในขณะน้ีคือ 
อี 10 (ethanol 10, E10 ซึ่งมีเอทานอลชีวภาพผสมรอยละ 10) 
และไบโอดีเซลที่ใชผสมไมเกินรอยละ 7 สําหรับ อี 85 (ethanol 
85, E85 ซึ่ง มีเอทานอลชีวภาพผสมรอยละ 85) มีการนํามาใช
ในบางรัฐสมาชิกเทานั้น โดยใชกับยานพาหนะท่ีเครื่องยนต
สามารถใชเชื้อเพลิงเหลานี้ได หลายรัฐสมาชิกไดมีการปรับ
สัดสวนการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพกับเชื้อเพลิงจากซากฟอส
ซิลเพ่ือใหสามารถเขาไดกับโครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูท้ังใน
การขนสงทางบกและทางอากาศ อยางไรก็ดี สหภาพยุโรปได
กําหนดขอริเริ่ม “วิถีการบิน 2050” ท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อลดการ
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงรอยละ 75 และลดการ
ปลดปลอยไนโตรเจนออกไซด (NOx) รอยละ 90 (European 
Commission, 2013) อยางไรก็ดี สภาสหภาพยุโรปรับขอเสนอ
ท่ีจะตองดําเนินการในลําดับแรก ครอบคลุมถึงนวัตกรรมเทคโน-
โลยีและความย่ังยืน โดยดําเนินการวิจัยและพัฒนาที่กระตุน
การสรางเทคโนโลยีพลังงานรุนใหม บงชี้การวิจัยและพัฒนาท่ี
จําเปนตอความทาทายและวิธีการขับเคล่ือนนวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือสนับสนุนขีดความสามารถของ
สหภาพยุโรปในการเปล่ียนผานสูระบบพลังงานท่ีย่ังยืน (Council 
of the European Union, 2012) 
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดเสนอแนวทางการ
เคล่ือนตัวจาก ค.ศ. 2020 สู ค.ศ. 2050 ท่ีเปนท้ังความทาทาย
และโอกาส โดยเฉพาะการแปรรูประบบพลังงานที่มีอยูในปจจุบัน
สูแหลงพลังงานทดแทน ซึ่งทิศทางของพลังงานทดแทนใน
ยุโรปจะเปนพลังงานทดแทนแบบผสม การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตชีวมวล การใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตตั้งแตขนาด
เล็กจนถึงขนาดใหญท่ีบูรณาการแหลงเชื้อเพลิงจากในทองถ่ิน
และท่ีไดมาจากแหลงอื่น รวมถึงการปรับเปล่ียนจากการสมทบ
ทุนสนับสนุนเปนการแขงขัน โดยมีเชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิง
สังเคราะห มเีทน และกาซปโตรเลียมเหลว (liquefied petro-
leum gas, LPG) เปนแหลงพลังงานทางเลือกหลัก (European 
Commission, 2011, 2012) 
 
นโยบายพลังงานชีวภาพของสหภาพยุโรป 
วิสัยทัศนเชื้อเพลิงชีวภาพ: สหภาพยุโรปสามารถ
นําเชื้อเพลิงสะอาดและมีประสิทธิภาพในการลดการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดมาใชทดแทนเชื้อเพลิงในการขนสง
ทางบกไดหนึ่งในส่ี ภายใน ค.ศ. 2030 โดยการใชเทคโนโลยี
เชิงนวัตกรรมที่ย่ังยืน (Research Advisory Council, 2006) 
ยุทธศาสตรพลังงานชีวภาพ มีจุดมุงหมาย 3 ประการ 
คือ (1) เพ่ือสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพในสหภาพยุโรปและใน
ประเทศกําลังพัฒนาใหมากขึ้น รวมท้ังสรางความมั่นใจวาการ
ผลิตและการใชเปนผลดีตอส่ิงแวดลอมโลก (2) เพ่ือเตรียมการ
สําหรับการใชเชื้อเพลิงชีวภาพจํานวนมาก โดยการปรับราคา
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ใหสามารถแขงขันได รวมท้ังการเพาะปลูกพืชท่ีจะเปนวัตถุดิบ
ในการปอนเขาสูกระบวนการผลิต การวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
ชีวภาพรุนท่ี 2 และการสนับสนุนโรงสาธิตใหเขาสูตลาด และ 
(3) เพ่ือคนหาโอกาสสําหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งสหภาพ
ยุโรปไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานชีวภาพเพื่อการ
ผลิตและการใชในประเทศสมาชิกและประเทศกําลังพัฒนา 
รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาเชื้อเพลิงชีว-
ภาพ ซึ่งคาดวาจะสามารถชวยลดคาใชจายลงรอยละ 30 (Com-
mission of the Euro-pean Communities, 2007) 
 
กรอบแผนงานวิจัย พัฒนาทดลอง และนวัตกรรมดาน
พลังงาน 
สหภาพยุโรปไดกําหนดเปาหมาย ค.ศ. 2020 ท่ีจะ
บรรลุการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนารอยละ 3 ของผลิต-
ภัณฑมวลรวมในสหภาพ (European Commission, 2010) 
และไดใหการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคมาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตอดีตกาล โดยกรอบแผนงาน ฉบับท่ี 7 (Frame 
work Program 7, FP7) ซึ่งเปนกรอบแผนงานวิจัยและพัฒนา
รวมท้ังนวัตกรรม ท่ีดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 
2007 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2013 มีจุดมุงหมายที่จะทําให
บรรลุผลในการเพิ่มศักยภาพสําหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐ-
กิจท่ีเขมแข็ง รวมท้ังสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยการลงทุนดานความรู นวัตกรรม และทุนทางปญญา ซึ่ง
ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและเอกชน
มากขึ้นในทุกระดับ รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยและเทคโน-
โลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวาระการวิจัย
เชิงยุทธศาสตรระยะยาวท่ีเกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมทั้ง-
หมด ซึ่งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนท้ังส้ิน 50,521 ลานยูโร 
(European Council, 2006) ครอบคลุมถึงการสรางความเขม-
แข็งและขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเชื้อ-
เพลิงชีวภาพของสหภาพยุโรปโดยมุงท่ีจะลดราคาเชื้อเพลิง
ตอหนวย การปรับปรุงเทคโนโลยีด้ังเดิมและพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพ รุนท่ี 2 รวมท้ังการกล่ันสารชีวภาพ ซึ่งมีจุดมุงหมาย
ในการใชชีวมวลและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสุดทาย 
(final product) (Commission of the European Communities, 
2006) ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีพลังงานเนนพลังงาน
ชีวภาพรุนถัดไป โดยใชความรูและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการเปล่ียนชีวมวลท่ีมีอยูในยุโรป ซึ่งมี 2 เสนทาง
ดวยกัน คือ 1) การผลิตเอทานอลจากพืชน้ําตาลหรือแปง และ 
2) ไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชน้ํามัน ท้ังนี้ ทางเลือกในอนาคตจะ
เปนการใชเมทานอลชีวภาพ (biomethanol) จากเมทิลเอสเทอร 
(methyl ester) หรือในการผลิตไบโอเอทานอล (fatty acid 
ethyl ester, FAEE) (Commission of the European Com-
munities. 2007; European Commission, 2010) 
ในกรอบแผนงาน ฉบับท่ี 7 มีแผนงานหลักท่ีสําคัญ
คือ “ความรวมมือ” โดยในหัวขอท่ี 5 เปนเรื่องพลังงาน งบ-
ประมาณสนับสนุน 2,350 ยูโร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับ-
ปรุงระบบพลังงานในปจจุบันไปสูระบบที่ย่ังยืนกวา พ่ึงพาเชื้อ-
เพลิงนําเขานอยลง และใชแหลงพลังงานแบบผสม โดยเฉพาะ
พลังงานทดแทน การพัฒนาพาหะพลังงาน (energy carrier) 
และแหลงพลังงานท่ีไมกอใหเกิดมลพิษ ขยายประสิทธิภาพ
พลังงาน รวมถึงการใชและการเก็บรักษาพลังงานอยางสม-
เหตุสมผล ท่ีใหความสําคัญกับความทาทายดานความมั่นคง
ทางดานพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอด-
จนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ในยุโรปดวย ซึ่งการวิจัยเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมให
ผลิตภัณฑอยูในราคาท่ีประชาชนสามารถจายได การวิจัย
และโรงสาธิตท่ีจําเปนเพ่ือเตรียมเทคโนโลยีท่ีคุมคา 
มาตรการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามพิธีสารเกียวโต 
กําหนดกิจกรรมดําเนินการ ประกอบดวย ไฮโดรเจนและเซลล
พลังงาน การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานทดแทน การผลิต
เชื้อเพลิงพลังงาน การทําความรอนและความเย็นจากพลังงาน
ทดแทน เทคโนโลยีการกักและเก็บกาซคารบอนไดออกไซด
เพ่ือการผลิตพลังงานท่ีมีการปลดปลอยเปนศูนย เทคโนโลยี
ถานหินสะอาด เครือขายพลังงานชาญฉลาด ประสิทธิภาพ
พลังงานและการประหยัดพลังงาน รวมท้ังความรูสําหรับการ
จัดทํานโยบายพลังงาน (European Parliament, 2006) ท้ังนี้ 
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดประกาศแผนงานประจําป 
โดยบูรณาการกบังานวิจัยในหัวขอท่ี 2 อาหาร เกษตรกรรม
และชีวเคมี ในสวนของการเพิ่มประสิทธิภาพของชีวมวลและ
เชื้อเพลิงชีวภาพ ดวย ในการเปดรับขอเสนอโครงการแตละ
ปจะมีจุดเนนท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
แผนงานดานพลังงานชีวภาพ ป ค.ศ. 2007 มี
หัวขอท่ีเปดรับขอเสนอโครงการครอบคลุมถึงเทคโนโลยี
การทําความสะอาดกาซท่ีกาวหนา เทคโนโลยีในการควบคุม
การเกิดเถาตะกรันและการกัดกรอน เชื้อเพลิงชีวภาพชนิด
ของแข็งประเภทใหมท่ีใชในการผลิตกระแสไฟฟา การผลิต
กระแสไฟฟาขนาดใหญและขนาดกลางจากชีวมวล เอทานอล
ชีวภาพจากนํ้าตาลและพืชประเภทแปง ไบโอดีเซลจากพืช 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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ไขมันสัตว และน้ํามันปรุงอาหาร การปรับสภาพชีวมวล
ประเภทเซลลูโลสสําหรับการผลิตเอทานอล การเปล่ียนสภาพ
กาซสังเคราะหเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพสัง-
เคราะหจากการเผาไหมแบบกาซสิฟเคชัน (gasification) 
การเติมไฮโดรเจนลงไปในน้ํามันพืชและไขมัน การบงชี้งาน 
วิจัยท่ีจําเปนและโอกาสเชิงเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพในลาตินอเมริกา การสกัดสารชีวภาพจากปาไม วิธี 
การสกัดกลีเซอรีนจากสารชีวภาพแบบใหม การพัฒนากรอบ-
แนวคิดในการสกัดสารชีวภาพ การผลิตเชื้อเพลิงท่ีใชรังสีจาก
แสงอาทิตย การสาธิตการใชเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดของเหลว
และของแข็งในการขนสงและยานพาหนะ ความสอดคลอง
ของการประเมินทรัพยากรประเภทชีวมวล ชีวมวลทางทะเล 
การจัดทํามาตรฐานและประเด็นความย่ังยืน (standardisation 
and sustainability issues) การวิจัยแนวโนมและมาตรฐาน
เชื้อเพลิงชวีภาพชนิดของแข็ง ของเหลว และกาซ ตลอดจน
การบูรณาการพลังงานทดแทนสูอนาคตท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (European Commission, 2007) 
แผนงานดานพลังงานชีวภาพ ป ค.ศ. 2008 เนน
การขยายความรวมมือในระดับสากลระหวางสหภาพยุโรปกับ
รัสเซียและลาตินอเมริกา (European Commission, 2007) 
แผนงานดานพลังงานชีวภาพ ป ค.ศ. 2009 เนน
ชีวมวลเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาจากพืชพลังงานและเชื้อ-
เพลิงท่ีไดจากของเสีย วัตถุดิบประเภทสาหรายและชีวมวล
ท่ีมิใชแหลงอาหารในน้ํา ของเสียชีวภาพสําหรับการผลิตพลัง-
งานชีวภาพ รุนท่ี 2 และความรวมมือระหวางสหภาพยุโรป
กับบราซิลเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพรุนท่ี 2 การสกัดสารชีว-
ภาพอยางยั่งยืน ระบบลูกผสมท่ีใชสําหรับการทําความรอน
และความเย็น โดยใชแสงอาทิตยรวมกับชีวมวลหรือความรอน
จากพ้ืนพิภพ ทดแทนปริมาณไฟฟาจากความรอน ท่ีใชเปน
พลังงานเสริมในบางชวง (European Commission, 2009) 
แผนงานดานพลังงานชีวภาพ ป ค.ศ. 2010 เนน
เชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหราย การผลิตเชื้อเพลิงชนิดของเหลว
หรือกาซจากการแปลงสภาพทางชีวภาพโดยรังสีจากแสงอาทิตย 
และโรงสาธิตการผลิตหมอน้ํารอนและเตาชนิดใหม (Euro-
pean Commission, 2010) 
แผนงานดานพลังงานชีวภาพ ป ค.ศ. 2011 เนน
การพัฒนาพาหะพลังงานและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในอุตสาหกรรมการผลิต (European Commission, 2010)  
แผนงานดานพลังงานชีวภาพ ป ค.ศ. 2012 เนน
การพัฒนาพลังงานชีวภาพท่ีกาวหนา การพัฒนาโลจิสติกส 
(logistics) สําหรับการเก็บเกี่ยวชีวมวลประเภทเซลลูโลส 
(cellulose) การเก็บรักษาและการนาํไปใชในการขนสง (Euro-
pean Commission, 2012) 
แผนงานดานพลังงานชีวภาพ ป ค.ศ. 2013 เนน
การขยายผลงานวิจัยพลังงานชีวภาพสูอุตสาหกรรม การ
สนับสนุนการสงมอบอยางยั่งยืนในการจัดหาวัตถุดิบชีวมวล
ท่ีมิใชแหลงอาหาร ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค 
(European Commission, 2012) 
แนวคิดกรอบแผนงานวิจัย “หวงขอบฟา ค.ศ. 
2020” เปนแผนงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนเพ่ือ
สรางสรรคการเจริญเติบโตและสรางงานใหมในยุโรป ชวง ค.ศ. 
2014-2020 ตามขอริเริ่มท่ีสําคัญในการสรางความมั่นคงและ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของยุโรป รวมท้ัง
เปดโอกาสใหนักวิจัยยุโรปได รวมงานกับผูท่ีเฉลียวฉลาดท่ีสุด
จากท่ัวโลก ตลอดจนพัฒนาแผนท่ีนําทางความรวมมือกับ
รัฐภาคีและภูมิภาคสําคัญ (European Commission, 2011; 
2012) 
 
เชื้อเพลิงชีวภาพท่ีกาวหนา 
เชื้อเพลิงชีวภาพท่ีกาวหนามีศักยภาพสูงในการใช
ทดแทนเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลไดมากกวาเชื้อเพลิงชีวภาพ
ชนิดด้ังเดิมท่ีผลิตในยุโรปและทั่วโลก ซึ่งมีหลายประเภท อาทิ 
เอทานอลจากเซลลูโลส (cellulosic ethanol) เชื้อเพลิงเหลว
จากชีวมวล (biomass to liquid, BtL) น้ํามันพืชไฮโดรทรีต 
(hydrotreated vegetable oils, HVO) ไดเมทิลอีเทอรชีวภาพ 
(bioDME, dimethylether) กาซสังเคราะหทางชีวภาพ (bio 
synthetic natural gas, BioSNG)  น้ํามันชีวภาพ/น้ํามันดิบ 
(bio-oil/bio-crude) บิวทานอลชีวภาพ (biobutanol) เชื้อเพลิง
ชีวภาพจากสาหราย (algal biofuels) ไฮโดรคารบอนจากกระ-
บวนการคะตะไลสิสของน้ําตาลในโรงงานและจากกระบวน-
การชีวภาพสังเคราะห (hydrocarbons from catalysis of 
plant sugars and via synthetic biology) และไฮโดรเจน
ชีวภาพ (biohydrogen) (Edwards et al., 2007) 
โครงการพลังงานชีวภาพท่ีสหภาพยุโรปไดให
การสนับสนุนงบประมาณ ท่ีสําคัญ อาทิ โครงการเอทานอล
จากเซลลูโลส โครงการวิจัยเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล โครง-
การวิจัยและการสาธิตไบโอเอทานอลและการใชในยานพาหนะ 
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โครงการวิจัยน้ํามันชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพดิบ โครงการวิจัย
สาหรายสําหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โครงการวิจัยไฮโดรเจน
ชีวภาพสําหรับการผลิตเชื้อเพลิง  
 
ขอเสนอแนวทางในการสงเสริมการวิจัย พัฒนาทดลอง
และนวัตกรรมดานพลังงานชีวภาพของไทยอยางยั่งยืน  
10 ประการ มีดังนี้ 
(1) กําหนดใหการพัฒนาพลังงานชีวภาพท่ีย่ังยืน
เปนวาระแหงชาติ ท่ีเปนการบูรณาการรวมกันระหวางนโยบาย
ดานพลังงาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และ
การขนสง โดยการกําหนดกรอบนโยบายและเปาหมายการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ท้ังระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาวที่
ครอบคลุมถึงการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะ
กาซคารบอนไดออกไซด การใชเชื้อเพลิงชีวภาพในการทดแทน
เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลในภาคการขนสง รวมท้ังใหหนวยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของตองรายงานการใชพลังงาน
ทดแทนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพในทุกภาคสวนดวย 
(2) จัดทําแผนยุทธศาสตรของประเทศและแผนที่
นําทางพลังงานชีวภาพระยะยาว 20-50 ป เพ่ือการจัดหาแหลง-
เชื้อเพลิงทดแทนท่ีไทยมีศักยภาพ รวมท้ังการพัฒนาเทคโน-
โลยีการผลิตพลังงานชีวภาพท่ีกาวหนาประเภทตาง ๆ ท่ีคาดวา
จะเปนแหลงพลังงานทดแทนทางเลือกใหม ดังนี้ 1) เอทานอล
จากเซลลูโลส 2) เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล 3) น้ํามันพืชไฮ-
โดรทรีต  4) ไดเมทิลทอรชีวภาพ  5) กาซสังเคราะหทางชีว-
ภาพ  6) น้ํามันชีวภาพ/น้ํามันดิบ  7) บิวทานอลชีวภาพ  8) เชื้อ-
เพลิงชีวภาพจากสาหราย 9) ไฮโดรคารบอนท่ีไดจากกระบวน-
การคะตะไลสิสของน้ําตาลในโรงงานและจากกระบวนการชีว-
ภาพสังเคราะห 10) ไฮโดรเจนชีวภาพ รวมท้ังสรางความเขม-
แข็งในขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
และใหความสําคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับการกล่ันสารชีวภาพ 
(biorefinery) ดวย ท้ังนี้ควรใหครอบคลุมถึงการวิจัยดานความ
ย่ังยืนของวัสดุปอนเขาสําหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแตละ
ประเภท และกําหนดเขตพ้ืนท่ีสําหรับการปลูกพืชพลังงาน ท้ัง
ท่ีเปนการปลูกพืชเพ่ือการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพโดยตรงและ
ท่ีเปนการปลูกพืชเสริมอยางเหมาะสม 
(3) จัดทําแผนปฏิบัติการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี รวม-
ท้ังนวัตกรรมพลังงานชีวภาพระยะส้ัน (3-5 ป) ท่ีสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรดานพลังงานและแผนที่นําทางพลังงานชีว-
ภาพของประเทศระยะยาว 
(4) พัฒนาเครือขายคลัสเตอร (cluster) ทางดาน
พลังงานชีวภาพประเภทตาง ๆ ท่ีรวมถึงวิสาหกิจขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดยอมดวย 
(5) กําหนดมาตรการทางดานภาษีท่ีเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑพลังงานโดยกําหนดภาษีท่ีเปนการใหการสนับสนุน
เชื้อเพลิงพลังงานชีวภาพท่ีกาวหนา รวมท้ังการกําหนดภาษี 
คารบอนไดออกไซดเพ่ือลดการใชเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล
ในอนาคต 
(6) การสรางความรวมมือกับหนวยงานในระดับสากล
เพ่ือการพัฒนาพลังงานชีวภาพท่ีกาวหนา รวมท้ังการพัฒนา
มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวภาพแตละประเภท 
(7) จัดทําแผนท่ีการเพาะปลูกท่ีจะสรางความมั่นใจ
ในความมั่งคงของพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืน 
(8) ประเมินความเปนไปไดในการใชพลังงานชีว-
ภาพชนิดตาง ๆ สําหรับเคร่ืองยนตในอนาคต รวมท้ังศึกษา
ขอจํากัดในการใชพลังงานชีวภาพกับเครื่องจักรและเครื่อง-
ยนตตางๆ เพ่ือการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 
(9) สงเสริมการใชประโยชนจากเชื้อเพลิงชีวภาพ
และพลังงานชีวภาพอื่นๆ รวมท้ังจัดต้ังกลุมทํางานเฉพาะกิจ
เพ่ือพิจารณาโอกาสของเชื้อเพลิงชีวภาพแตละชนิด 
(10) ติดตามผลกระทบของอุปสงคเชื้อเพลิงชีว-
ภาพตอการแขงขันเชิงราคาของอุตสาหกรรมพลังงานที่มีอยู 
รวมท้ังผลกระทบตอความมั่นคงทางดานอาหาร และราคาของ
ผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพดวย 
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